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I  -
I  über  das 
Schuljahr  1885/1886. I" 
D as  Raff- ConReryatorium  eröffnete  im  abge-
laufenen  Schuljahre  seine  Unterrichtscurse  Rtatutengemäi'R 
am  15.  September  1885  uuo.  führte  dieselben  Li i'  zum 
15.  Juli 1886  fort. 
Der Ehrenpräsident der  Anstalt,  Herr Dr.  Hans VOll 
B ü I 0 w,  stellte  uns  auch  in  diesem  Jahre  einen Monat  lang 
- wälu:.end  des  Mai - seine Kraft und  Zeit zur Verfügung, 
und  hielt  für  die  vorgeschrittensten  Klavier -Eleven  des 
Conservatoriums,  sowie  für  entsprechend vorgebildete Hospi-
tanten,  einen  Cursus  ab,  welcher  diesmal  ein  umfassendes 
Programm  enthielt. 
Im  Ganzen  unterrichtete  Herr  von  B ü I 0 w  während 
52  Stunden  vor  einem  Auditorium  von  durchschnittlich  60 
Personen.  Die  Unterrichtszeit  war  so  vertheilt,  dass  je 
2  Vormittage  in  einer  Woche  dem  Studium  von  Werken 
Joh. Seb.  Bach's  (das  "Wohltemperirte  Klavier"  in  der 
Ausgabe von Franz Kroll),  Be e t ho v e n'  s (die Sonaten in der 
Ausgabe von Karl Klindworth) und Brahms', je 1 Vormittag 
dem  Studium von 'Verken Mozart's, Mendelssohn's und 
Raff'  s  resp. C ho P in'  s und Li  s z t' s gewidmet waren.  .T edes 
vorgetragene Stück wurde in Bezug auf Technik, musikalischen 
und  poetischen  Gehalt  in  de\'  denkbar  genauesten  Weise 
<1ul'chgenommen,  und  dadurch  von  einer  grossen  Reihe.  zum 
rrhell  weniger  bekannter,  werthvollster  Musikwerke  der 
mustergültige Vortrag festgestellt,  so  dass alle an dem  C'ursuR 
Betheiligten  rei(;he  Belehrung  und  Anregung'  zur  ferneren 
Benutzung  des  Gelernten  empfingen. 
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An diesem Cursus nahmen ausführend Theil:  9 Eleven 
der  Anstalt und  zwar: 
die  Damen:  Mathilde  Bemmer,  Rosalie  Dürkheim, 
Sophie  Grosswald,  Louise  Kellner, 
Helene  Resch,  Kate  Robinson; 
oie Herren:  Adolph  Herz,  Karl  Levy,  Herrmann 
Scholz; 
sowie  14 Hospitanten  und  zwar: 
!lie  Damen:  Auguste  Bohn  aus  Aschaffenburg,  Emma 
EisenIohr  ans  Karlsruhe,  Henriette  und 
Katharina Ellenberger aus  Cassel,  Anna 
Ha ast  e l' saus  Cöln  a.  Rh. ,  Alm a  K elle  I' 
aus Zürich,  Emma Koch aus  Berlin,  Laure 
Pan tillon aus Chaux-de-Fonds, 0 Iga C ez an 0 
de  Sawelieff  aus  Genf,  Anna  Sen  aus 
Pirmasens,  Sonia  v.  Schechafzoff aus  Sr.. 
Petersburg, Ida SchwarzenbachausDresden: 
die Herren: Emile  Huber  aus  New-York,  Theodor 
Pfeiffer aus  Mannheim. 
Zuhörer  bei  dem  Cnrsus  waren  circa  20 Klavierschiiler 
der  Oberklassen  des  Conservatoriums,  sowie  7  Hospitanten. 
Von  diesen  und  den  spielenden  Hospitanten  hatten  ell1lge 
scllOn  den  beiden  fi'üheren  Unterrichtscursen  des  Herrn 
von Bülow beigewohnt. 
Ausserdem  beehrten  Ihre  Hoheiten  die  Prinzessin 
Marie  Elisabeth  zu  Sachsen-Meiningen  und  der 
Prinz  Alexander  Georg  von  Hessen  den  Cursus 
dauernd mit ihrer  Gegenwart. 
Von  dem  durch  das  HonOl:ar  der  Hospitanten  auf-
gebrachten Betrag wurden Je.  300  für  das  Liszt-Stipenoium 
in  London,  Jt. 1700 für  den  Raff-Denkmal-Fonds  bestimmt 
und  den  betreffenden  Sammelstellen  überwiesen. 
Der in  die Zeit der Anwesenheit  des  Herrn Dr.  Ha  n s 
von Bülow fallende  Geburtstag Joseph Joachim Raff's 
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(27.  Mai)  wurde in besonders festlicher Weise in den Räumen 
der  Anstalt vor  den  Schülern  und  einigen  geladenen  Gästen 
gefeiert.  Nach einer kurzen Ansprache des  Herrn  v.  Bülow, 
in  der,  neben  der  eminenten  Künstlerschaft  des  verewigten 
Meisters,  Raff's  hohe,  ganz  einzig  dastehende  Selbstlosigkeit 
gepriesen  wurde,  vereinigten  sich  Ihre  Hoheit  die  Pr  i n -
z essin Marie von Meiningen und Se. Hoheit der Prinz 
Alexander Georg von Hessen zu  einem mustergiltigen 
Yortrag  der  Sonate  für  Klavier  und  Violine  von  J ohannes 
Brahms.  So  wurde  J 0 ach  i m Raff durch  ein  Meisterwerk 
Brahms',  dessen hohe Bedeutung er von Anbeginn seiner Lauf-
bahn erkannt hatte,  in der eigenartigsten Weise ausgezeichnet. 
Das Lehrerpersonal  war im  vergangenen Jahr dasselbe 
wie  im  Jahr 1884/1885  und  zwar unterrichteten: 
Herr Capellmeister  Fritz  Steinbach in der Theorie  und  Composition, 
"  Gotthold  Kunkel  .  ""  u.Geschichte d.Musik, 
"  Maximilian  Fleisch  im  Solo- und  Chorgesang, 
"  Adolph  Müller .  "  ""  " 
"  Max  Schwarz.  "  Klavierspiel, 
Frau  Blanche  Schwarz 
Herr  Georg  Adler 
"  Silvio  Rigutini . 
"  Garl  Schuler  . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Alphonse  Brun 
Friedrich  Völker 
Louis  Noebe  . 
Paul  Zademack 
Dr.  Garl  Gran 
Emile  Paravicini  . 
Dr.  Emil  Neubürger 
"  " 
"  " 
"  "  "  Partitur- u.  Klavierspiel, 
"  Violinspiel, 
"  " 
{
ViOlOncell- und 
"  Ensemblespiel, 
{
dramatischen Unterricht, 
..  "  Cursus für Schauspielkunst, 
· in der Französischen  Sprache, 
·  ,)  Italienischen  Sprache, 
·  "  Metrik  und  Poetik. 
Als  Hausmeister  der  Anstalt  fungirte  Herr Jean  Koch. 
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Verzeichniss  der  Eleven. 
,.; 
I  Hauptfach 
~ 
~ame  Heimath  Lehrer  ..... 
Damen:  H 
'"'  37  Jausen,  N  ellie  FraukfUl't a,  M,  Gesang  Z  Name  Heimath  Hauptfach  Lehrer  Hr.Fleitich 
.....  38  Jenser,  Agnes  H  "  "  "  " 
1 1  Auerbach,  Johallua  I Klavier 
39  J ost,  Margarethe  Danzig 
"  " 
" 
FrankfUl't a,  111,  Hr, Sclmler  40  Jungk,  Emma  Uageleburg 
" 
"  " 
21  Ba.yer,  Anna  "  I  "  " 
Schwarz  41  Junker,  Retta  Hanau 
"  " 
" 
3  Bemmer,  1I1athilde  Hanau 
"  "  " 
42  J uukerstorff,  Kath,  Frankfurt a,  111. 
"  4  Berger,  Antonie  Frankfurt a,  1IL  Gesang  Fleisch  43  Kaulen,  Auna 
" 
Klavier 
" 
Schuler 
5  Bois,  du,  Patiline  Klavier  "  Rigutini  44  Kellner,  Louise  Kalkutta 
"  " 
'chwarz 
6  Börner,  Ernestine  "  Gesang 
" 
Fleisch  Mi  Kloh,  Johanua  Fraukfurt a,  M,  Gesaug  "  }'leisch 
7  Brennecke,  Emmy  •  " 
46  Knox,  Henriette  Dublin  Klavier  Fr, Schwarz 
8  Chastenier,  Pauline  "  " 
"  47  Körner,  1I1inna  Giessen 
" 
Hr,  chuler 
9  Chun,  Lina 
" 
"  48  Kol'll,  Adelheid  Frankfurt a, M, 
"  " 
Schwarz 
10  Deutsch,  Pauline 
"  "  " 
49  Krasowsky,  Sophie  Nikolajeff 
"  " 
Schuler 
11  Dienstbach,  Emma 
"  " 
50  Krebs,  1IIaria  Frankfurt a,  111,  Gesang 
" 
Fleisch 
12  Dietz,  J ohaul1a 
"  " 
51  Kröker,  Helene  Königsberg i. Pr, 
" 
" 
13  Dürkheim,  Rosalie 
" 
Klavier  ..  Schwarz  52  Kunz,  Chl'istiue  ~Iainkur  Klavier  Fr, Schwarz 
14  Edler,  Marie 
" 
Fr, Schwarz  53  Lüder,  Marie  Karlsruhe 
" 
Hr, Schwarz 
15  Edler,  llinna  "  " 
Hr,  clnlier  54  lIIähler,  Louise  FrankflUt a,  111.  Gesang  "  Fleisch 
16  Ehren,  COl'llelie 
" 
"  "  ~chwa)'z  55  lIIarston,  Isabella 
" 
Klavier 
" 
chuler 
17  Fagge,  Hilton  London  Gesang  "  Fleisch  56  VOll  1I10ers,  Louise 
"  " 
Fr,  chwarz 
18  Fagge, Edith 
" 
Klavier  Fr, Schwarz  57  lIIüller,  Agues  •  Soest  Gesang  Mr,Fleisch 
19  Fay,  Elise  Frankfurt a, 1If.  Gesang  Hr, Fleisch  58  lIHUler,  Auguste  Frankfurt a,  lII,  Klavier  Sclnlier 
20  Fay, lIarie 
"  "  " 
59  lIIiUler,  Clara  Heddernheim 
"  " 
Adler 
21  Fitzau, Ida  Offenbach 
" 
"  " 
60  Xoback,  1IIargarethe  Frankfurt a,  111.  Gesang 
" 
Fleisch 
22  Gans,  Bertha  Frankfurt a, lI1.  Klavier 
" 
Schul er  61  Öbbecke,  EnullY 
" 
Klavier 
" 
Schuler 
23  Gmelin,  Maria  "  " 
Fr, Schwarz  62  Overlack,  lIIaria  Wietibaden 
"  " 
Schwarz 
24  Goebel,  Elisabeth 
" 
Gesang'  Hr, Fleisch  63  Pewny,  Olga  Wien 
" 
Fr, Schwarz 
25  Goldschmidt,  Henr,  Worms  "  " 
"  64  Pinks,  Sidonie  Frankfurt a,  lII, 
"  Hr, Schtller 
26  Goldstaub, 1I1arie  Frankfurt a,  M, 
"  " 
lIIüller  65  Pohl,  Henriette 
" 
Gesang  .,  Fleisch 
27  Grill,  Allna  Hauau 
"  " 
Fleisch  66  Pohl,  lIIartha  " 
Kla.vier  Fr, 'chwarz 
28  Grosswald,  Sophie  Riga  Klavier 
" 
Schluer  67  Presber,  Anua  Sodeu 
" 
Hr,Adler 
29  Grote,  Henny,  Frankfurt a, lI1. 
" 
Fr, Schwarz  68  Rahlf,  Sidouie  Frankfurt a, lIl. 
"  " 
Schwarz 
30  Hench,  Minna  Wiesbaden  Dramatik  Hr, Zademack  69  Rauch,  Christialle 
" • 
"  " 
Sehltler 
31  Hessel,  Wilhelmine  Frankfurt a,  lI(  Klavier 
" 
clnvarz  70  Resch,  Helelle 
"  "  " 
Schwarz 
32  Heyd,  Louise  Karlsruhe  Gesang  ..  Fleisch  71  Robinson,  Kate  London 
"  "  " 
33  Heymann,  J enny  Jugenheim  .,  " 
72  Rommel,  Elisabeth  Frankfurt a,  lIl. 
"  " 
Schuler 
H-t  Hinsching,  Elisabetb  Hanau  73  Schäfer,  Amalie  Boruheim  Gesang 
" 
Fleisch 
H5  Houy.  Sophie 
" 
"  74  Scheidler,  Emilie  Frankfurt a,  M, 
"  "  " 
,16  Hugonnet,  Evfl.  lIorges  .,  75  Scherer,  Clara 
" 
Klavier 
" 
Schuler ....:  Xame  -{I 
H  : ___ __  _ 
76  Schmidt,  Ella 
77  Schmidt,  Louise 
78  Schmiclt,  Toni 
79  Schmückle,  Miuna 
80  Schneider,  Johanna 
81  Schuchardt,  Emilie 
82  SchuJz,  Ulara 
83  Seligmann,  Caroline 
84  Seyton,  ~fabel 
85  Spiegel,  Bertha 
86  'tansfield,  Helene 
87  Starck,  Clotilde 
88  Stern,  Lina 
89  Stoltze,  Susanna 
90  Stübing,  Anna 
91  Thalau, Eugenie 
92  Weissmann,  Emma 
93  Wieber,  Mathilde 
94  Wunderlich,  Maria 
95  Zins,  ~Iargarethe 
..; 
Z  Name 
1 I  Adler,  Georg 
2  Afferni,  Hugo 
3 I Arnold,  Alfred 
4  Baer, Oscar 
5  Bemmel',  Carl 
6  BerolzheimeJ',  Ernst 
7  Braun, Jean 
8  Dielmann,  Antoll 
9  Dörr,  Alexander 
10  Dörr,  Ernst 
8 
Heimath 
Frankfurt a.  111. 
Arat in Ungarn 
Frankfurt a.  M. 
" 
ontlershausell 
Moskau 
Frankfurt a.  ~1. 
London 
Frankfurt a.  M. 
Rustington 
Hanau 
Frankfurt a.  ~f. 
"  Hanau 
Frankfurt a.  111. 
Tula bei  Uoskau 
Vevey 
Frankfurt a.  M. 
Herren: 
Heimath 
I  Genf 
Florenz 
Darmstadt 
Frankfurt a. M. 
Hanau 
Frankfurt a.  111. 
Hanau 
Frankfurt a.  ~I. 
" 
" 
I  Hauptfach I Lehrer 
Klavier 
" 
Gesallg' 
.  , 
Klavier 
"  Gesang 
"  Klavier 
Gesang 
Klavier 
Fr. Schwarz 
Hr. Schuler 
" 
"  .,  Fleisch 
" 
,.  Schwarz 
"  Rigutini 
"  Schwarz 
"  Adler 
Fr. Schwarz 
~,  ., 
Hr. :Fleisch 
n  " 
"  Rigutini 
.,  Fleisch 
,. 
Fr.  chwarz 
'j  Hauptfach /  Lehrer 
I  Composit.  Hr. Steinbach 
Klavier 
Gesang 
Klavier 
ViolonceIl 
Gesang 
Theorie 
Gesang 
"  Klavier 
Schwarz 
"  Fleisch 
"  Rigutini 
"  Noebe 
"  Fleisch 
"  Kunkel 
"  Fleisch 
"  "  I " Schwarz 
~ame 
11  Fues, Ernst 
12  Geissei,  Jacob 
13  Heim,  Christo!Jh 
14  Herz,  Adolph 
15  Hertz,  Alfred 
16  Himmighoffen,  Ferd. 
t 7  Höcker,  Otto 
18  J ost,  J ohann 
1U  Kraus,  Siegmund 
20  Kugelmallll,  Gustav 
2l  Laurenze,  Adolph 
22  Leluberger, Siegfried 
23  Leuchter,  Jean 
24  Levy,  Kar! 
25  Luh,  Philipp 
26  Messinger,  Alois 
27  Müller,  Wilhelm 
28  MUl'lnallll,  J ean 
29  Nernst,  Heinrich 
30  Puff,  Herrmanll 
31  Schmidt,  August 
32  Scholl,  Loui:! 
33  Scholz,  Hel'l'mann 
34  Schreiber,  Franz 
35  Schwab,  Abraham 
36  Schwarz, Ferdinalld 
37  Schwarz,  Carl 
38  Schweitzer, Friedrich 
39  Stern, Robert 
40  Stier,  Georg 
41  Temme,  Robert 
42  Trewer,  Franclin 
43  Volk,  Peter 
44  Wassmuth, Fr8nz 
45  Weber,  Georg 
46  Wegener, Friedrich 
47  Winkelmalln, Hel'rm. 
48  Zapf,  Julius 
49  Zeiss,  Carl 
9 
Heimath 
Hanau 
"  Offenbach 
Wiesbaden 
Frankfurt a.  ]1. 
"  Darmstadt 
Frankfurt a.  M  . 
Darmstadt 
Haunover 
Frankfurt a.  lH. 
Rödelheim 
Frankflut a. M. 
Ottweiler 
Frankfurt a.  M. 
" 
"  Offenbach 
Frankfnrt a.  jl. 
" 
" 
" 
"  Giessen 
Hanau 
Frankfurt a.  111. 
"  Oden hausen 
Frankfurt a. M. 
"  Bockenheim 
Philadelphia 
Giessen 
Hanau 
Frankfurt a. M. 
" 
" 
" 
" 
I  Hauptfach i'e  ::-
Gesang 
" 
"  Klavier 
"  Dramatik 
Klavier 
Composit. 
Gesang 
Klavier 
Gesang 
.,. 
Klavier 
"  Gesang 
"  Violine 
"  Gesang 
"  Klavier 
" 
" 
"  Gesang 
Theorie 
Gesang 
Violine 
Gesang 
"  Klavier 
Gesang 
Violine 
Gesang 
" 
" 
" 
" 
" 
Hr.Fleisch 
"  " 
"  " 
" 
cJllller 
.,  Riglltilli 
,.  Zademack 
"  Rigutilli 
"  Steinbach 
"  Fleisch 
chwarz 
Fleisch 
"  Müller 
"  Schul  er 
"  Schwarz 
"  :Fleisch 
"  "  .,  Bnm 
"  j ' 
"  1IIüller 
"  Fleisch 
"  Schuler 
"  Adler 
"  Schwarz 
"  Schuler 
"  Fleisch 
"  Kunkel 
"  Fleisch 
"  Brun 
"  Fleisch 
"  "  Schuler 
"  ~Iüller 
"  Brun 
"  Fleisch 
"  " 
"  " 
"  "  "  Müller - 10  -
Die  vOl'geschl'ittenerell  Schüler  hatten  während  des 
Jahres  au  12  Uebullgs-Abenden  im  'aale  der  Anstalt  Ge-
legenheit,  sich  zu  produciren. 
Als  el'ste öffentliche Prüfung wurde  a111  18.  JUlli 
ein  dramatischer  Abend  im Saale  der  Loge  earl  ver-
anstaltet.  Das  Programm  desselben  war folgendes: 
1.  Der  }<'l'ciscbtitz  von  Car!  ..  lfaria  ron  Weber. 
Agathe  . 
Aenllchen 
Max  .. 
I.  Akt,  Scene  des  Max,  und II.  Akt. 
. Frl.  Elllllla Dienstbach  aus Frankfurt a.  M. 
...  Frl. Emllla J ungk aus Magtleburg. 
...  Herr Siegmund Krauss aus Darlllstatlt. 
H.  Emilia Galotti,  'l'rauerspiel  von  G.  E.  Les ·ill!J. 
IV.  Aufzug,  Scene 3-8. 
Odoardo GalottilEltern derf Herr Robert Stern aus Fl'anld'urt a.  M. 
rlaudia Galotti J  Elllilia  \  Frl. Margaretha Kobacl, aus Frankfurt a. M. 
Hettore Ganzoga, Prinz von 
Guastallia  ..  Herr Philipp Luh aus }<'ranl,furt a.  M. 
Marinelli,  Kammerherr  des 
Prinzen  ....  Herr AI fr e dAr  no I d  aus DartUstadt. 
Gräfin Orsina  .  .  .  .  .  . Frl.  Mi nna Hen eh aus WieslJadcll. 
IH. Rigolctto  von  Giuseppe  TTerdi. 
II.  Akt. 
Der Herzog .......  Herr Siegmund Krauss aus Dart1tstatlt. 
Wgoletto ........  Herr Anton Dielmann  aus  Frankfurt  a.  )L. 
Giltla, seine 'fochter  ...  Frl. Emma Jungk aus Magdeburg. 
MarulJo,  Monterone, ein Page,  ein  HUissiel', Hofleute. 
Im Monat J uli fanden dann, n'achdem übel' die Leistungen 
in  den l\Iusik-Unterklassen Seitens  der l\Iitglieder  des  Direk-
toriums  Examina  abgenommen  waren ,  noch  eine  Heihe 
öffentlicher Prüfungen  im  Saale  der  Loge  Carl  statt. 
Dabei  waren  folgende  Programme  aufgestellt: 
( 
• 
• 
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:Mittwoch  llen 7.  J uli,  Vo r mittags 11  Uhr 
I. Prüfung  der  Mittelklasse. 
1.  Zwei  Lje(lcl'  olmc  Worte  E-dul'  lUld  A-clnl', Heft 1  Jlemlelliliulw. 
Herr Jean Murmanll aus Offellbach. 
2.  Impl'olllptu As-dul',  op.  90  . 
Fr!. Ernestinc Börnur 'HIS Frankfurt a.  M. 
3.  ROIl(lo  in Es-dul' 
Fr!.  AHna Presber aus Soden. 
4.  a)  .\.m  Gl'ube  Anselmo·s. } . 
b)  Dcl'  Kl'Cuzzug'  .  .  . 
Frl. Auguste Miiller aus Frankfurt a.  11. 
Sclillbc/'t. 
Webe/'. 
.  ,·c1/Ubcrt. 
5.  Sonate  in  E-dul',  op.  14  Satz I  .  Bcellwcclt. 
Frl. Helene Krökel' aus Königsberg i.  Pr  . 
6.  }'alJliall  op.  75  .  Half'. 
Fr!. Jobanna Schneider aus  Frankfurt a.  M. 
7.  ~lcuuett aus  op.  78 
Fr!. E 1i  s e Fa  y  aus Frankfurt a.  M. 
8.  a)  Dic  LiebcIHle  sclu'cibt 
b)  }'l'iillliIl!,"Sgluube 
Fr!. Pauline Chastenior aus }<'rankJurt a.  M. 
U.  Sonute iu  G-dur,  1.  Satz 
Fr!. Louise Heyd aus Karlsrulte. 
,..,'('/wbc r  I. 
JJflldl'l~liullll. 
Sclwbert. 
lIaydu. 
10.  Impl'omptu op.  90  No.  1  .'3t1wbert. 
Fr!. Joltanna Auerbach aus Frankfurt a.  M. 
11. Impl'olllptu  Es-dur.  Scllllbcrl. 
Herr Fr  an z  S eh l' ei bel' aus Uiessell. 
12.  Jleille  Secle  ist  stille  zu Gott  .  Robert  EIltIltCl'icll. 
Fr!. Joltanna Schneider aus }<'rankfurt a.  M. 
13.  a)  XOctlll'IlC op.  32  No.  1 } 
b)  Ynlse in E-moll.  .  .  . 
Frl. Margaretha Zins aus Frankfurt a.  M. 
H. Liil\(Uel'  aus  op.  162  .  .  •. 
Frl. Toni Schmidt aus Frankfurt a.  M. 
15.  a)  Tmllbolll'jll } 
b)  Walzcl' .  .  für  Violine. 
Herr  Peter Voll<  aus Giessen. 
·  Clwpiu. 
·  Half· 
{ 
I,eclct ir. 
·  lIey{(r. 12  -
Freitag' den 9.  Juli, Vormittags 11 Uhr 
11.  Prüfung  der  Mittelklasse. 
1.  ROlI(lo  sentimental op.  82 a 
Frl. )Iinna Edle l' aus Frankfurt a.  M. 
2.  Sonate in A  -dm,  I.  Satz. 
Frl. Emmy Brennecke aus Frankfurt a.  lII. 
3.  <':oncert  in  A-moll  für  Violollcell  . 
Herr Carl Bemmer aus Hanau. 
4.  ROJl(lo  brillant in  Es-dur 
Frl. Pa u!in e  Ch as te nie r  aus Frankfurt a.  lII. 
Jlosr:lteles. 
Clel/lenti. 
Uolterl/lil Ull. 
Weber. 
5.  Rondo  cUllriccioso  in  E-moll  Jlcndels8ulw. 
Frl. Si  cl  0 nie Rah lf  aus Frankfurt a.  ~I. 
6.  Alie  aus  Sam s 0 n:  "Nacht ist's  umher"  .  lliindet. 
Herr G eorg Stier aus Frankfurt a.  lII. 
7.  Ym'iationeu  aus  der  Sonate  in  A-dur  .  Moxart. 
1<'1'1.  Ella Schmiclt aus Frankfurt a.  u. 
8.  Concert in  D-moll, I.  Satz  .  .  Jlu;.art. 
Frl. Louise v.  lIIoel'S aus Frankfurt a.  M. 
9.  a)  Die  Knpelle  . 
b)  Gute Xacht  . 
c)  'Yergissmeinuicht 
.) 
:  J  Duette  . Hall' 
Fr!. lIIarie und Elise Fay aus }<'rankfurt  a.  lII. 
10.  Sonate  in Es-dur,  op.  7,  Satz I  .  Beet/wtell. 
:1<'1'1.  Aclelheic[ Korn aus Frankfurt a.  M. 
11.  Concert in  H-moll,  I.  Satz  .  HUlitmel. 
Frl. Lina Stern aus Frankfurt a.  lII. 
12.  Arie  aus Frithjof: "Herbst ist es  mm" 
Frl. LOllise Heyd aus Karlsruhe. 
13.  Sonate in  A-moll  No.  1, I. Satz  . 
Frl. Emilie Schuchardt aus Sonclershausen. 
14. Tarantella C-moll  . 
Frl. Henny Grote aus Frankfurt a.  lII. 
15.  Quartett op.  74  No.  3  in  G-moll  für  Streichinstl'U-
BrZtch. 
Schubert. 
'l'lwlbery. 
mente, II.  und  IV.  Satz  Hayeln. 
1.  Violine:  Herr W.  Müller aus 1<1.'ankfurt  a.  M. 
2.  Violine:  Jean Mnrmann aus Offenbach. 
Bratsche:  Peter Volk aus Giessell. 
Cello:  Carl Bemmer aus Hanau. 
16.  Phantasie in  C-moll  .  'Momri. 
Frl. Bertha Spiegel aus Frankfurt a.  U. 
• 
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Dienstag den 6.  Juli, Vormittags 11  Uhr 
I. Prüfung  der  Oberklasse. 
1.  Sarab:ll\(le  uud Pussepie(l  aus  der  E-moll-Suite  .  Bach. 
Frl. Johanna Dietz aus Frankfurt a.  lII. 
2.  Arie  aus Pal'tenope: "' Vütheud braus  eu ' Vetter-
stül'lne«  lliilldel. 
1<'1'1.  I cl a Fit  z au aus Offen bach. 
3.  Psalm 86  .  Jlartilli. 
Frl. Hel en e Kröker aus Königsberg i.  Pr. 
4.  Yuriutions  brillautes  op.  12  Clwpill. 
Frl. Elisabeth Rommel aus Frankfurt a.  lII. 
5.  A.rie  aus Pa  u I u s:  "Gott sei  mir  gnädig"  Jl e/l(lcl~ISOI/It. 
Herr Ernst Berolzheimel' aus  Frankfurt a.  lII. 
6 ..  tric: "0 dei  mio  (lolce  ardor"  Gluck. 
Fr!. Emmy Brennecke aus  Frankfurt a.  lII. 
7.  a)  Xoctm'ue  in  F-moll,  op.  55.  CliOpin. 
b)  Scherzino  aus  dem  Fa  s chi n g s s (' h w an k  Sclll  II  I/(t  11/1. 
Herr Otto Höcker aus  Darmstadt. 
8. Arie  aus  Samson und Dalila 
Fr!. lIIargarethe Nohack aus Frankfurt a.  lII. 
9.  ,u:ie  aus  Der Freischütz:  "Nein,  länger  trag 
Sa inl,Saiilts. 
ich  nicht"  lVeber. 
Herr Herrmann Puff aus Frankfurt a.  M. 
10.  Drei Lietler 
a)  Hab'  dreinlai  sie  an der Weide 
gesehen  . von GrÖnland. 
b)  Der  Auswanderer  Kaufmanll. 
c)  Das  taube Mütterlein  Halm. 
lVilly  'l.'emme 
(Schüler d.  Anstalt). 
11.  a)  Ehule Cis-moll,  op.  25  } .  .  CliOpin. 
b)  Tarautelle.  ..  . 
Herr Willy  Temme aus Frankful·t a.  M. 
12. Arie  aus Je  s sou da:  "0 Welt,  so  schön"  Spol/I'. 
Fr!. Ernestine Börner aus Frankfurt a.  lII. 
13.  Gebet aus Genoveva: "0 (lu, der \iber Alles wacht"  &/twilawl. 
Fr!. Johanna Dietz aus Frankfurt a.  lII. 
14.  Concert in D-moll, I.  Satz  .  JIelldelssoltn. 
Herr Je  a n  Leu eh tel' aus Frankfurt a.  lII. 
15.  Polouaise  op.  80  Beetho'Cen. 
Fr!. Auguste lIIüller aus Frankfurt a.  M. 14,  -
Dienstag den 6.  Juli,  Abends 7  Uhr 
11.  Prüfung  der  Oberklasse. 
1.  DO]lJlel - ('oll("ert  für  zwei  Violinen  in  D-moll  (iu 
drei  Sätzen)  .  Bad/. 
Herren W i 1  h c 1m M Li II e r  aus Frankfurt a. M.  unu 
Jean Murlllann aus Offenbach. 
2 .•  \.rie  aus Fa  u s t: "Liebe  ist die  zarte Blüthe" . 
Herr Julius Zapf aus Franld'urt a.  ~I. 
3.  ROlldo  CUllrieeioso  op.  14  .  JIClldel.~811 1111 . 
Fr1.  Be r t haG ans aus Frankfurt a.  )1. 
4 .•  \l'ie  aus  I cl 0 m e neo:  "Frühlingslüfte,  leis  uml 
lieblich"  Mo,~ art . 
Frau Mathilde Stübing aus Hanau. 
5.  Concert in  C-moll,  I.  Satz  .  Brei/Wfell. 
1!'r1.  Minna Körner aus Giessen. 
6 ..  \.l'ie  aus  Sem i r ami s:  ,In si  barbara sciagura" .  ]tolSlSilli. 
Fr1.  Minna Hench aus 'Viesuatlen. 
7.  So nute  in  A-moll  Xo.  2,  Satz  I  .  Stlwberl. 
Fr1.  Corn el ie Ehren aus Frankfurt a.  )1. 
8 ..  \rie  aus  der Schöpfung: "Auf starkem  Fittige"  IIaydll. 
Fr1.  Jenny Heymann aus Jugenheim. 
U.  a)  Xo("tlU'ne  F-dUl',  op.  15  .  .  .  .} 
b) Zwei  ~IazlU'kell G-moll  und C-uur  .  .  C/Wpt'lI. 
Herr  Hugo Afferni aus 1!'lorenz. 
10 . .  \.l'ie  aus  der Favoritin:  "0, mein  Fel'l1alld" .  lJont';.ell i. 
Fr1.  Ton  i Berg e r  aus Frankfurt a.  )f. 
11.  Poloullise  brillunte E-dur  .  H'eber-LilS', I. 
Fr1.  Louise Schmiut aus Arat. 
12.  Zwei  Duette :  a)  La Pesca.  .  .  .  .} 
ROllISint'.  b) La Regatta Venezialla  . 
Fr1.  Jollanna  Dietz  aus  Frankfurt  a.  ~I.  und 
jo·rl.  Helene Kröker aus KÖnigsberg i.  Pr. 
• 
• 
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Mittwoch den 7.  Juli,  Abends 7  Uhr 
111.  Prüfung  der  Oberklasse. 
I.  Yariationen über  ein  eigenes Thema  für Pianoforte Jollamzes  .To .• ' 
(Schul er  11.  A  nstn lt). 
2 .•  \rie aus  Ti t u s:  "Parto,  parto,  ma  tu  beu  mio"  .  : AIo~arl. 
Fr1.  Kathinka Junkerstorff aus Frankfurt a.  M. 
:1.  Zwei  Bllllmiell  op.  10  No.  1  und  2 . 
Herr Herrmann Scholz aus Frankfurt a.  M. 
4.  VIll'illtionell  über  ein  russisches  Tanzlied. 
Herr  Carl  Levy aus Ottweiler. 
;).  a)  Triiume. 
b)  Absehie(l  } 
c)  Ileimkehr 
Fr1.  Maria Wunl\erlich ans Vevey. 
G.  Sonnte iu  F-dur,  op. 54  (in  zwei  Sätzen) 
Fr1.  Mabe1 Seyton aus LOlHlon. 
7.  a)  ,"on  ewiger Liebe 
b) Im  Herbst 
c)  Das  Ideal . 
Fr1.  Pauline Deutsch ans Frankfurt a.  M. 
R.  ('oucert in G-moll,  TI.  und  II!. Satz 
Fr1.  Wilhelmine Hessel aus Frankfurt a.  M. 
Bm/ul/s. 
Bel'lhOl'rII. 
Ha fr 
.  Bel'lh01·I'II. 
B1'O 11111 S. 
FralZ~  . 
RaU'· 
9.  Arie  aus  Je  s SOll cl a:  "Der Kriegeslust  ergeben"  Spohl'. 
Herr Alfre(\ Arllol ll  aus Darmstatlt. 
10.  a)  Menuett D-dur  . 
b) Sclterzo  a  callriceio 
]<'r1.  H el en e Resch aus Frankfurt a.  M. 
11.  Arie  aus  Sem ir  ami s:  "Bel  raggio  lnsinghier" 
Fr1.  Eva Hugonnet aus Genf. 
12.  ('01lcert  in  E-moll, I.  Satz  . 
Fr1.  Ro~a1ie Diil'1;heim aus·FI"1.1lkfurt  n.  ~r. 
,1[o7,.(Irl. 
J llf'/1dd  •.  Qolm. 
Chopill. - 16 
Freitag den 9  . .Juli, Abends 6
1
/ 2  11r 
IV.  Prüfung  der  Oberklasse. 
1.  Sonate in  E-moll für  Klavier  und  Violine  .  .  Mo:arl. 
FI"l.  Mathilde  Bemmer  aus  Hanau  und  HelT 
Wilhelm Miiller aus Frankfurt a.  M. 
2.  Variations  seriellses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jfmr/,,/s.'oll1l. 
Herr A d 0 I f  Her  z  aus Wiesbaden. 
il.  Arie  aus  l\1essias:  .'Ver  mag  den  Tag  seiner 
Zuktmft  erleiden".  .  .  .  .  .  IJiilldrl. 
Herr Fra  n z  'Va s s 111  U t haus Hanau. 
4.  Gilrlle  mit Variationen  aus  der Suite  op.  91.  . RafT· 
F,·!.  Mathilde Bemmer aus Hanau. 
0.  Arie aus  Lucia di Lammermoor:  .Quella fonte"  Doni~('II;. 
Fr!. He n r i e t t eGo  I c\ sc h m i (\ taus Worms. 
G.  a)  Rhapsodie  op.  79  No.  2  . 
b) Iml)rOmptu  G-dur.  .  .  .  .  .  . 
c)  Polonaise As-clur  .  .  .  .  .  .  . 
Fr!. Louise Kellner aus Kall'lItta. 
7.  COlleert  in  E-moll  für  Violine,  I. Satz. 
Herr W i I hel m  Müll er ans Frankfurt a.  M. 
8.  Reeitativ und  Arie aus  Die J ü d in:  "Rachel  als 
Gott dich  einst"  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Herr Si egm u nd Kr aus saus  Darmstadt. 
H.  a)  Pl'Ileludium  und Fuge in G-dur aus dem . Wohl-
Bml/lll.q. 
Sl'hubrrl. 
Chopill. 
Ha/hfl· 
temporirten  Klavier",  I. Theil  ...  BMh. 
b)  PrlleludiuID  und  Fuge aus  der  Suite  in  E-moll  Rafr 
Fr!. Kat  e  R 0 bin s 0 n  aus Lonrlon. 
10.  .h ie  aus  No r m a:  • ('asta diva" .  .  .  .  Bellini. 
Fr!.  Emma Dienstbach aus Frankfurt a.  ~L 
11.  a)  Rhllpsodie  op.  79  No.  1.  .  .  .  .  .  Brahms. 
b)  Etude in Des-dur  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  J.l1·.Q71. 
Fr!. Sophie Grosswal d  aus H.iga. 
12. Duett  aus  Je  s so n da:  .Schönes  Mädchen,  wirst 
mich  hassen"  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  S/loh r. 
Fr!. El11ma DienstlJach 'LUS  ~·rankfllr ta. M.  nml 
Herr Sie  g 111 und K ra  n s saus Darmstall  t. 
• 
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Einen besonders talentirten Schüler verlor unsere Anstalt 
nach  langem  Leiden  im  November  1885  durch  den  Tod: 
Herrn  G u s ta  v  Ku gel man n  aus  Hannover:  wir  bewahren 
ihm  das  allerbeste  Andenken.  -
Von  den  bisherigen  Gesangs - Schülern  der  Anstalt 
Pl'hielten  Engagements: 
Frl.  Ern m a  J u n g k  an  (las  Grossherzogliche  Hof-
theater in  Darmstadt. 
Frl. Ellll Parepa an  das  Stadttheater in Aachen. 
Herr  Georg  Krug  an  das  Fürstl.  Hoftheater  in 
Sondershausen. 
Bedeutende  Erfolge  als  Pianist  in  Berlin .  Wien  und  I' 
London  errang  sich  der  frühere  Schüler  der  Anstalt  Herr  \ 
Frederic Lamonc1 aus  Glasgow. 
Nach  Absolvirung  eines  vierjährigen  Cursus  verlassen 
die  Anstalt: 
Frl. Frl. Emm a Dien  s tb a ch, H en ri  e t t e G 01 0.-
schmidt, Minna Hench, .Jenny Heymann, 
Kathinka  Junkerstorff.  Sidoni~ Rahlf. 
und  Herr  Adolph Herz. 
Es  erübrigt  noch  den  Vorständen  der  Mn s e ums-
gesellschaft, des Cäcilien- und Rühl'schen Vereins·, 
sowie  dem  Vorstande  des  Sängerchors  des  Lehrer-
ver  ein s .  die  alle  in  liebenswürdiger  Weise  un  eren  Zög-
lingen eine grosse Anzahl Karten  zu  ihren Generalproben  zur 
Yerfügung  stellten,  unsern  wärmsten  Dank  auszuspreehen. 
Die  Bibliothek  unserer Anstalt erhielt in  diesem  Jahre 
einen  besonders  werthvollen  Beitrag  von  Herrn  Dr.  Ha  n s 
von  B ü 10 w,  welcher  uns  die  grosse  Leipziger  Gesammt-
Ausgabe  der  Werke  von  Johann  Sebastian  Bach  in - 18  -
dankenswerthester  'Veise  zum  Geschenk  machte.  Herr Pro-
fessor  Karl Klindworth in  Berlin  spendete  die  Original-
Partitur (Manuscript) des  IH. Actes der Oper  ~König Alfred" 
von  Raff, ausserdem kamen  zahlreiche kleinere Beiträge von 
auswärtigen  Musikern  und  Musik -Verlegern,  wofür wir auch 
an  dieser  Stelle  unsern  aufrichtigsten  Dank  sagen. 
Nach  dem  Prospekt  der  Anstalt  beginnt  das  neue 
Schuljahr  am  15.  September  d.  J.  Xeuanmelrlungen  nehmen 
wir  bis  zu  diesem  rrermin  chriftlicl1  entgegen;  am  15.  ep-
tember  finden  die Aufnal1meprüfullgen  und  die  Ueberweisung' 
der  Eleven  an  die  betreffenden  Lehrer  statt. 
Prospekte  unserer Anstalt sind  durch  den Hausmeister, 
Herrn Je  a n  K 0 c h,  Bleichstrasse  13,  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  M.,  im  Juli 1886. 
Das  Direktorium: 
.,1[(U'illlil;((  n  Fleisrh,  Gotfhold  Ku  IIkel, 
.Ll[ax  Schu·C/r;r. 